執筆者一覧・奥付 by unknown
［あとがき］執筆者一覧 (71) 
 執筆者（掲載順）  
◆ 櫻本 健（さくらもと たけし） 
  ⽴教⼤学 社会情報教育研究センター 政府統計部会⻑ 
  ⽴教⼤学 経済学部 准教授 
◆ 濱本 真⼀（はまもと しんいち） 
⽴教⼤学 社会情報教育研究センター 政府統計部会 助教 
◆ ⻄林 勝吾（にしばやし しょうご） 
⽴教⼤学 社会情報教育研究センター 政府統計部会 助教 
◆ ⼭⼝ 和範（やまぐち かずのり） 
⽴教⼤学 社会情報教育研究センター 統計教育部会⻑ 
⽴教⼤学 経営学部 教授 
◆ ⼭⼝ 誠⼀（やまぐち せいいち） 
⽴教⼤学 社会情報教育研究センター 統計教育部会 助教 
◆ 丹野 清美（たんの きよみ） 
⽴教⼤学 社会情報教育研究センター 政府統計部会 助教 
◆ 朝岡 誠（あさおか まこと） 
⽴教⼤学 社会情報教育研究センター 社会調査部会 助教 
◆ 髙橋 かおり（たかはし かおり） 
⽴教⼤学 社会情報教育研究センター 社会調査部会 助教 
 
 
 紀要編集・構成  
◆ 加藤 倫⼦（かとう みちこ） 
⽴教⼤学 社会情報教育研究センター 教育研究コーディネーター 
◆ ⼩⼭⽥ 基⾹（おやまだ もとか） 
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